































































































は五個荘地区 (実行委員会主催) や能登川地区 (地域密着型サービス事業所を中心に)，南部












































































































































































































































































































( 1 ) 髙森敬久・加納恵子・高田真治・平野隆之 (2003)．『地域福祉援助技術論』，相川書房．
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( 3 ) 実際に作成された「連携図」と「つながりシート」については以下の報告書に記載。
認知症あったか人情ネットワーク検討委員会 (2013)．『東近江地域地域づくり報告書〜認知症に
なっても安心して暮らせるまちづくりを目指して〜』．
( 4 ) Engeström, Y. (2010). From Reams to Knots : Activity-Theoretical Studies of Collaboration and
Learning at Work. New York, Cambridge University Press., 山住勝広・ユーリア・エンゲストロー
ム (2008)．『ノットワーキング：結び合う人間活動の創造へ』新曜社．
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